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FUNDACION CHARLES DARWIN PARA LAS ISLAS GALAPAGOS
CHARLES DARWIN FOUNDATION FOR THE GALAPAGOS ISLANDS
FONDATION CHARLES DARWIN POUR LES GALAPAGOS
Patron: H.R.H. The Duke ofEdinburgh
President of the General Assembly: Dr. Marcelo Santos v., Guayaquil, Ecuador
11
Vice-President of the General Assembly: Lic. Oscar Gordillo, Universidad de Ambato,
Ambato, Ecuador
Board of Directors:
President: Mr. Craig MacFarland, 836 Mabelle, Moscow, Idaho 83843, USA
Vice-President (Ecuador): Dr. Rodrigo Crespo, Casilla A-lO, Quito, Ecuador
Vice-President (Europe): Dr. Ole Hamann, Botanic Gardens, University of Copenhagen, 0ster
Farimagsgade 2 B, DK-1353, Copenhagen K, Denmark
Vice-President (North America): Dr. David Challinor, c/o National Zoological Park, Education
Building, Smithsonian Institution, Washington, DC 20008, USA
Members of the Board of Directors (Ex officio):
Sr. Ministro de Relaciones Exteriores
Sr. Ministro de Agricultura y Ganadería
Sr. Gerente General del Instituto Nacional Galápagos (INGALA)
Sr. Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)
UNESCO (Division ofEcological Sciences)
Max Planck Institut, Seeweisen, Federal Republic of Germany
Members of the Board of Directors (Other):
Prince Henrí de Luxembourg, Dr. Peter Grant, Dr. J.P. Harroy, Dr. Fernando Ortiz,
Dr. Eugénia del Pino
Members of the Board of Directors (Proxy):
Dr. Oswaldo Baéz, Ing. Neftalí Bonifaz, Dr. Marinus Hoogmoed, Dr. Ira Rubinoff,
Dr. Tjitte de Vries
Secretary General: Ing. Alfredo Carrasco, Fundación Charles Darwin, Casilla 3891, Quito, Ecuador
11 Director of the Charles Darwin Research Station: Dr.ChantalBlanton,EstaciónCientífica
Charles Darwin, Isla Santa Cruz, Galápagos, Ecuador
Director of Development for European Galápagos Campaign: Dr.GerardAckers,
Arnhemsebovenweg 129,3971 MD Driebergen, The Netherlands
11
Program Administrator for Galápagos Support Program: Lisa Minichiello, c/o National
Zoological Park, Education Building, Smithsonian Institution, Washington, DC 20008, USA
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